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ABSTRAK 
Kristina Ayu Lestari. K6412039. PENGARUH PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN AKTIF TEAM QUIZ TERHADAP PARTISIPASI 
SISWA PADA KOMPETENSI DASAR 4.2.  MENGURAIKAN 
PENTINGNYA KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT 
SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNGJAWAB KELAS VII SMP 
NEGERI 25 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Mei, 2016 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
metode pembelajaran aktif Team Quiz terhadap partisipasi siswa pada kompetensi 
dasar menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara 
bebas dan bertanggungjawab.  
Penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif eksperimen. Desain 
penelitian yang digunakan posttest only control design. Adapun populasi 
penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 25 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara cluster sampling. 
Sampel dalam penelitian ini ialah 62 siswa yang terdiri dari 31 siswa sebagai 
kelompok eksperimen dan 31 siswa sebagai kelompok kontrol. Pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji regresi satu predictor.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 
signifikan antara penerapan metode pembelajaran aktif Team Quiz terhadap 
partisipasi siswa pada kompetensi dasar menguraikan pentingnya kemerdekaan 
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab, yang dibuktikan 
dengan hasil korelasi dimana rhitung (0,758) > rtabel (0,355). Besarnya pengaruh 
variabel X terhadap Y ditunjukkan dengan hasil perhitungan sumbangan 
determinasi sebesar 57%. Adapun persamaan garis regresi linear diperoleh 
persamaan Y = 9,117+0,954 X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh yang signifikan pada penerapan metode pembelajaran aktif Team Quiz 
terhadap partisipasi siswa pada kompetensi dasar 4.2 menguraikan pentingnya 
kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab kelas 
VII SMP Negeri 25 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci : Metode Pembelajaran aktif Team Quiz, partisipasi siswa 
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ABSTRACT  
 
Kristina Ayu Lestari. K6412039. THE EFFECT OF TEAM QUIZ ACTIVE 
LEARNING METHOD APPLICATION ON STUDENT PARTICIPATION 
IN BASIC COMPETENCY 4.2. ELABORATING THE IMPORTANCE OF 
THE FREEDOM OF EXPRESSING OPINION FREELY AND 
RESPONSIBLY IN THE 7
TH
 GRADERS OF SMP NEGERI 25 
SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, May, 2016. 
 
 
The objective of research was to know the effect of Team quiz active 
learning method on student participation in basic competency elaborating the 
importance of the freedom of expressing opinion freely and responsibly.  
This study was an experimental quantitative research. The research design 
used was posttest only control design. The population of research was the 7
th
 
graders of SMP Negeri 25 Surakarta in the school year of 2015/2016. The 
sampling technique used was cluster sampling one. The sample of research 
consisted of 62 students: 31 as experiment and 31 as control groups. Data 
collection was carried out using questionnaire and documentation method. 
Technique of analyzing data used was one-predictor regression test.  
The results of research showed there was a positive and significant effect 
of the team quiz active learning method application and student participation in 
basic competency elaborating the importance of the freedom of expressing 
opinion freely and responsibly as indicated by the results of correlation rstatistic 
(0.758) > rtable (0.355). The contribution of X variable on Y variable was shown 
with the calculation results of determination donations test that was 57%. The 
simple linear regression equation was Y = 9,117 + 0.954 X. The conclusion of 
research was that there was a significant effect of team quiz active learning 
method application on student participation in basic competency elaborating the 
importance of the freedom of expressing opinion freely and responsibly in the 7
th
 
graders of SMP Negeri 25 Surakarta in the school year of 2015/2016. 
 
Keywords : Team Quiz active learning method, student participation  
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